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 صحٌِ یىتبی ٌّزهٌذی هبستسًذگی 
 ّز وسی ًغوِ خَد خَاًذ ٍ اس صحٌِ رٍد
 صحٌِ پیَستِ ثِ خبست
 پبرًذ ثِ یبدخزم آى ًغوِ وِ هزدم ثس
گطَد ٍ فزصتی ػطب  هيرا ثز ٍ هؼزفت ٍ درّبی ػلن  ثخطیذ امسپبط ثی وزاى پزٍردگبر یىتب را وِ ّستی 
ثِ اهیذ آًىِ تَفیك یبثن خش خذهت ثِ خلك  ثیبسهبیذ.ثٌذُ ضؼیف خَیص را در طزیك ػلن ٍ هؼزفت تب فزهَد 
 .اٍ ًىَضن
 سپبسگشاری ًوبین اس: ضبیستِ است» هي لن یطىز الوخلَق لن یطىز الخبلك «ثِ هصذاق 
ون ٍ اس وِ ثب صجَری فزاٍاى ٍ خَاّز هْزثبًن سزوبر خبًن دوتز هؼصَهِ آلبهحوذی  استبد راٌّوبی ػشیشاس 
در ثِ سزاًدبم رسبًذى ایي پبیبى ًبهِ دلیك ٍ هطفمبًِ خَد ثب راٌّوبیی  چطن پَضی ًوَدُ ٍ ینوبستی ّب
 تلاش فزاٍاى ًوَدًذ.
ارائِ ًظزات ارسضوٌذضبى ثؼٌَاى استبد ثشرگَار خٌبة آلبی دوتز ثْزٍس دادخَاُ وِ ثب  ثزادراس  تمذیز فزاٍاى
 .وزدًذفب ایهطبٍر در پزثبر ًوَدى هحتَی پبیبى ًبهِ ًمص اسبسی 
 ذ.در وست ػلن ٍ هؼزفت رٌّوَى ثَدً سپبط ثی دریغ اس اسبتیذ داًطىذُ پزستبری ٍ هبهبیی اردثیل وِ هزا




 :ایي پبیبى ًبهِ را تمذین هی وٌن
 آهَخت تب چگًَِ در ػزصِ سًذگی، ایستبدگی را تدزثِ وٌن.ثِ رٍح پبن پذرم وِ ػبلوبًِ ثِ هي 
 وِ هطَق اصلی هي ثزای اداهِ تحصیل ثَد. دلسَسمسٌگ صجَر سًذگین، هبدر هْزثبى ٍ ثِ 
ثذٍى حوبیت ایطبى وِ در توبم سختی ّب ٍ دضَاریْبی سًذگی ّوزاُ هي ثَدُ ٍ ػشیش ٍ فذاوبرم ثِ ّوسز 
 اداهِ تحصیل ثزاین همذٍر ًجَد.
 وِ در تحول سختی ّبی وبر ثبػث دلگزهی هي ثَد. اهیذ سًذگینتٌْب فزسًذ دلجٌذ ٍ ثِ 









ثزرسی ّوىبری پشضه ٍ پزستبر ٍ ارتجبط آى ثب استملال حزفِ ای پزستبراى ضبغل در ثخطْبی ٍیضُ هزاوش 
 1395اردثیل، آهَسضی درهبًی 
ّوىبری ضؼیف پشضه ٍ پزستبر ٍ استملال حزفِ ای پبئیي هی تَاًذ تَاًبیی پزستبراى ثخص ّبی هزالجت  سهیٌِ ٍ ّذف:
ٍیضُ را در هزالجت اس ثیوبر هحذٍد وٌذ. ایي هطبلؼِ ثب ّذف تؼییي ٍضؼیت ّوىبری پشضىبى ٍ پزستبراى ٍ ارتجبط آى ثب 
 ی ٍیضُ اردثیل اًدبم گزفت.استملال حزفِ ای پزستبراى ثخص ّب
پشضه ضبغل در ثخص ّبی  6;پزستبر ٍ  ;76هطبلؼِ حبضز یه پضٍّص تَصیفی ّوجستگی ثَد وِ رٍی  رٍش وبر:
ثزای خوغ آٍری دادُ ًوًَِ گیزی ثِ رٍش سزضوبری اًدبم گزفت. هزالجت ٍیضُ هزاوش آهَسضی درهبًی اردثیل اًدبم ضذ. 
ى ٍ استملال حزفِ ای دهپستز استفبدُ گزدیذ. ًتبیح ثب استفبدُ اس رٍش ّبی آهبر ّب اس پزسطٌبهِ ّبی ّوىبری خفزسَ
 تَصیفی (هیبًگیي، اًحزاف هؼیبر ٍ فزاٍاًی) ٍ استٌجبطی (تی تست، آًٍَا ٍ پیزسَى) هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت.
ثَد وِ  <9/8=±8/>ٍ  <9/:=±9/:7 هیبًگیي ًوزُ ّوىبری پشضىبى ٍ پزستبراى ثِ تزتیت ًتبیح ًطبى داد وِ یبفتِ ّب:
% اس پزستبراى ضزوت 8<ًطبى دٌّذُ ًگزش خَة پشضىبى ٍ پزستبراى در ثخص ّبی ٍیضُ ًسجت ثِ ّوىبری هی ثبضذ. 
 -درصذ، سیبد داًستٌذ. ارتجبط هؼٌی داری ثیي ّوىبری پشضه <7وٌٌذُ در هطبلؼِ، استملال وبری خَد را در حذ هتَسط ٍ 
 ).>P5/:5حزفِ ای پزستبراى هطبّذُ ًطذ (پزستبر ٍ استملال 
پزستبراى ٍ پشضىبى ضزوت وٌٌذُ در هطبلؼِ ًگزش هثجتی ًسجت ثِ ّوىبری پشضه ٍ پزستبر داضتِ ٍ  ًتیدِ گیزی:
پزستبر ٍ استملال حزفِ ای -ثِ اّویت ّوىبری پشضه تَخِپزستبراى اس استملال حزفِ ای هتَسطی ثزخَردار ثَدًذ. ثب 
پزستبر ٍ -یز آًْب در پیبهذّبی ثیوبر لاسم است الذاهبتی خْت ارتمبی ثیص اس پیص سطح ّوىبری پشضهپزستبراى ٍ تبث
 استملال حزفِ ای پزستبراى اًدبم گیزد.
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